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IWDat
Die im Jahre 2000 in Kraft getretene Wasserrahmenrichtlinie strebt u. a. den gu-
ten akologischen Zustand der Gewiisser an. Bei der Zielerreichung spielen die
Strukturgute und die Durchgangigkeit der FlieBgewasser eine entscheidende Rot-
le. Der Freistaat Sacken hat bereits im Jaire 2002 das Gewasserdurchgangig-
keitsprogramm beschlossen und mit der vom LfULG geleiteten Koordinierungs-
gruppe Durehgtingigkeit die organisatorischen Voraussetzungen zur Verbesserung
der Durchgangigkeit an den Querbauwerken in den sachsischen FlieBgewassem
geschaffen. Der Beitrag stellt neben den Zielen der WRRL die Methodik, den
Auswahl- und Umsetzimgsprozess der MaBnahmen zur Verbesserung der Gewas-
serdurchglingigkeit im Freistaat Sachsen vor. AbschlieBend werden eine Obersicht
und Auswertung bereits umgesetzter MaBnahmen sowie aktuelle Umsetzungsbei-
spielezur Durchgiingigkeit demonstriert.
Wasserrahmenrichtlinie, Durchgangigkeit, Fischaistieg
1 EG-Wasserrahmenrichtlinie
Zur Erreichung des guten 6kologischen und chemischen Zustandes der Wasser-
korper beschreibt die EG-Wasserrahmenrichtlinie vom Oktober 2000 folgende
Ziele:
- Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesse-
rung des Zustands der aquatischen Okosysteme und der direkt von ihnen ab-
hangenden Landokosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Was-
serhaushalt,
- F6r(leI·ung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines lang-
fristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen,
- Anstreben eines starkeren Schutzes und einer Verbessening der aquatischen
Umwelt, unter anderem durch spezifische MaBnahmen zur schrittweisen Re-
l
ig;
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duzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von priorittiren Stof-
fen und durch die Beendigung oder schrittweise Einstellung von Einleitun-
gen, Emissionen und Verlusten von prioritaren geftibrlichen Stoffen,
- Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des
Grundwassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung und
- Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und
Durren...
Die Bund/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser hatte 2006 die Leitlinien zur Ge-
wasserentwicklung mit den Zielen Okologisch funktionsfahige Gewasser, zu-
kunftsweisender Hochwasserschutz und Integration weiterer Belange des All-
gemeinwohls verabschiedet.
Der Freistaat Sachsen hat mit der Verordnung zur weiteren Umsetzung von
Richtlinien der Europlischen Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Dez.
2004) und dem Einfahrungs- und Organisationserlass zu den MaBnahmepro-
grammen sowie den zugehdrigen Sachsischen Hintergrunddokumenten (Dez
2009) den engeren Rahmen far die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlintie
gesetzt. Bereits 2002 sind von der Siichsischen Staatsregierung die Vorausset-
zungen far das Gewasserdurchglingigkeitsprogramm in Sachsen geschaffen
worden
2 Gewiisserdurchgiingigkeitsprogramm Sachsen
Im Freistaat Sachsen sind von den derzeit 2352 in den FlieBgewassem erfassten
Querbauwerken 1381 nicht durchgangig. Um diesen Zustand zu verbessem und
die oben genannten Ziele der WRRL und deren nationale Untersetzungen errei-
chen zu k6nnen, hat die Siichsische Staatsregierung 2002 unter Verwendung an-
derer sachsischer Schutzprogramme das Gewasserdurchgangigkeitsprogramm
Sachsen beschlossen.
Das Gewasserdurchgangigkeitsprogramm dient
dem Erhalt, der Verbesserung und der Wiederherstellung der naturlichen Le-
bensgrundlagen und -bedingungen im Freistaat Sachsen,
- der nachhaltigen Nutzung, Bewirtschafrung und Unterhaltung der Sachsi-
schen FlieBgewasser,
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- der Umsetzung europaischer Richtlinien, insbesondere der WRRL und FFH-
Richtlinie und
- der Integration von Gewassem der Bergbaufolgelandschaften in die natorli-
che Gewasserlandschaft Sachsens.
Mit dem Gewasserdurchgangigkeitsprogramm sollen
- die Vemetzung wichtiger Lebensrtiume aquatischer Lebewesen und relevan-
ter Arten der „Roten Liste" Sachsens sowie der FFH- Richtlinie erreicht wer-
den,
- die Integration Sachsischer Schutzprogramme (Lachs, Flussperlmuschel) in
ein landesweites Programm erfolgen und
- die Nutzung von Gewassern (z. B. Fischerei, Freizeit, Wasserkraft, Trink-
wassergewinnung) auch unter Berucksichtigung des Hochwasserschutzes ge-
sichert werden, soweit vermeidbare Beeintrachtigungen ihrer ukologischen
Funktion unterbleiben.
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Abbildung 1: Biologische Qualitatskomponenten - Bewertung Fischfauna (LfULG)
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Seit Anfang der 90er Jahre ist in den sachsischen FlieBgewassem eine deutliche
Verbesserung der Gewassergate feststellbar. In der Abbildung 1 ist der momen-
tane Zustand far die biologische Qualitatskomponente Fisch dargestellt.
Um die Ziele der WRRL erreichen zu kannen, sind neben der Verbesserung der
Wasserqualitat auch signifikante, nachhaltige positive Verandeningen der vor-
handenen anthropogenen Beeintrachtigungen der Gewasserstrukturgute notwen-
dig. Unnaturtiche Linienfahrungen, Ufer- und Sohlbefestigungen, gewasser-
schadliche Ufernutzzingen und Querbauwerke bewirken, dass die Gewasser-
strukturgute in die zinteren Klassen einzustufen ist und damit die Gewasser als
uberwiegend deutlich verandert bis vollstandig verandert bezeichnet werden
mussen (At,bildung 2).
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Abbildung 2: Gewasserstrikturgate der FlieBgewasser im Freistaat Sachsen (LfULG)
Vorrangig anhand einer gewasserokologischen und naturschutzfachlichen Be-
wertung der „Verbindungs- und Vernetzungsfunktion" sind die sachsischen
FlieBgewasser in zwei Kategorien eingestuft worden (Abbildung 3). Dabei wur-
de die Wirkung auf das gesamte Einzugsgebiet einschlieBHch der Nebenflusse
und der damit in Zusammenhang stehenden Feuchtbiotope sowie einer Bewer-
tung der Gewasserfunktion far die Reproduktion von Arten der „Roten Liste"
Sachsen und der FFH- Richtlinie beracksichtigt Darauf aufbauend erfolgt eine
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Priorisierung der Gewasser nach einer realistischen Einschatzong der Durch-
Bhrbarkeit von MaBnahmen zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit.
Fih· die Umsetzung des Durchgangigkeitsprogramms sind die Gewasser der Ka-
tegorie I von vorrangiger Bedeutung.
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Abbildung 3: Gewasserauswahl u:nd Priorisierung (LfULG)
Kategorie I:
Hierzu geharen FlieBgewasser, die aus naturschutzfachlicher und gewasser6ko-  
logischer Sicht von landesweiter bzw. uberregionaler Bedeutung sind oder in
dieser Hinsicht ein gutes Entwicklungspotenzial aufweisen.
Weitere Kriterien sind:
- die Existenz von gewassergebundenen oder -verbundenen Arten der „Roten
Liste" Sachsens sowie der FFH- Richtlinie,
- die Existenz von FFH- Lebensraunlen,
- die Lage in Schutzgebieten,
eine ubergeordnete Verbindungsfunktion,
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- die Berucksichtigung der Gewlisser in Schutzprogrammen des Freistaates
Sachsen (Lachs, Flussperlmuschel).
Kategorie II:
Gewasser, die die vorgenannten Kriterien vollstandig oder teilweise erfiillen und
nach naturschutzfachlichen und gewitsserokologischen Gesichtspunkten uber-
wiegend regionale Bedeutung besitzen.
Zur Realisierung des Programms sind innerhalb der Kategorie I Gewiisser mit
oberster Prioritat festgelegt worden. Dabei sind neben den genannten Kriterien
u. a. folgende Randbedingungen beachtet worden:
- die Realisierbarkeit der EinzelmaBnahmen (technisch, rechtlich, 6konomisch,
Beachtung der Problematik„Grenzgewasset ')
- der Nutzen von MaBnahmen fit das Erreichen der Programmziele
- die zeitliche Dringlichkeit.
Die Auswahl, Einstufung und Priorisierung der FlieBgewasser werden im Zuge
der Umsetzung des Programms fortgeschrieben. Fit diesen Prozess und die lan-
desweite Koordinierung ist 2004 durch das SMUL eine beh6rdenubergreifende
Koordinierungsgruppe Durchgangigkeit (KG DG) unter Leitung des LfULG ge-
bildet worden.
Die Laufzeit des Programms soll sich uber einen Zeitraum von 15 Jahren erstre-
cken und orientiert sich an den Fristen zur Umsetzung der WRRL.
Bei Vorhaben mit Eingriffen in Natur und Landschaft sollen die erforderlichen
AusgleichsmaBnahmen verstarkt im Sinne des Durchgangigkeitsprogramms
durchgefillirt werden. Wasserbauliche MaBnahmen der Landestalsperrenver-
waltung des Freistaates Sachsen (LTV) und der LMBV sind bei der Programm-
umsetzung zu integrieren.
3 MaBnahmenauswahl
MaBnahmen zur Herstellung der linearen Durchgangigkeit in FlieBgewassern
mit Querbauwerken sind im § 9lb SachsWG geregelt und bilden vor allem far
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die Fischfauna die Basis zur Erreichung eines guten 6kologischen Zustandes.
Deshalb sind DurchgangigkeitsmaBnahmen auch im karzlich verabschiedeten
MaBnahmeprogramm der WRRL far fast alle sachsischen FlieBgewasser vorge-
sehen.
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen als Unterhaltungslast-
trager fitr ca. 3.000 km FlieBgewassem I. Ordnung und 195 Wehre und 77 Sohl-
schwellen konzentriert sich neben der Gewasserrenaturierung und der Anwen-
dung ingenieurbiologischer Bauweisen insbesondere auf die Wiederherstellung
der Durchgiingigkeit an Querbauwerken.
Tabelle l Querbauwerke pro Gewasserkategorie in Sachsen
Gewasserkategorie
Kategorie I
oberste Prioritat
Kategorie I
Kategorie II
ohne Klassifizierung
Sumle
Gesamtanzahl
2352
durchgangig
70
nicht durchgangig
24
Im Zeitraum von 1995 bis 2009 sind in Sachsen bisher 296 Durchgangigkeits-
maBnahmen fertig gestellt worden, wovon 98 Projekte im Rahmen des Durch-
gingigkeitsprogrammes gefardert worden sind. Dabei kamen bisher die in Ta-
belle 2 dargestellten Losungen zum Einsatz.
Tabelle 2 L6sungen zur Wiederherstellung der Durchg:ingigkeit in Sachsen
L6sungen zur Wiederherstellung der Durchgtingigkeit
Einbau Fischaufstiegsanlage (FAA) als Beckenpass
Einbau FAA als raue Rampe
Einbau FAA als Raugerinne-Beckenpass
Einbau FAA als Schlitzpass
Einbau FAA als Miianderfischpass
Einbau FAA als Umgehungsgerinne
Ruckbau Wehr
Umbau Wehr in raue Rampe o.a.
Wehr aufgelassen
Anzahl l
343
94
697 380 317
769 293 476
792 228 564
971 1381
7
23
85
47
5
14
43
70
2
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Zuslitzlich zu den 296 DurchglingigkeitsmaBnahmen konnten im Rahmen der
Schadensbeseitigung des Augusthochwassers von 2002 iii,er 100 zerst6rte und
keiner Nutzung mehr unterliegende Querbauwerke im Sinne der Durchgingig-
keit beseitigt oder durchgangig gestaltet werden.
Die Bemessung und Konstruklion von Fischaufstiegsanlagen (FAA) sollte unter
Berucksichtigung der Angaben und Hinweise im DVWK- Merkblatt 232/1996
bzw. des Entwurfes ATV-DVWK-M 501/2002 erfolgen. Grundsatzlich ist bei
der Herstellung einer FAA zwischen naturnahen und technischen Bauweisen zu
unterscheiden. Ftir beide gilt, dass nach Fertigstellung immer ein Probelauf zur
Funktionspritfung erforderlich ist, aus dem u. U. Nachbesserongen resultieren
k6nnen. Als wichtigstes Kliterium fk die 6kologische Wirksamkeit von Fisch-
adstiegsanlagen ist die Wabl des Bemessungsfisches, welcher in Abstimmung
mit der zustandigen Fischereibehorde festgelegt werden sollte, zu nennen.
4 Beispiele
In diesem Abschnitt sollen drei Beispiele zur Schaffung der Durchgangigkeit an
Querbauwerken gezeigt werden. In den Abbildungen 4 und 5 ist als ein Beispiel
zur Schadensbeseitigung fiir die Muglitz der Wehrrackbau in H6he des Gewer-
begebietes der Schlossmuhle in Barenstein dokumentiert.
Abbildung 4: schadhaftes Welir in Muglitz, Abbildung 5: rtickgebautes Wehr in Muglitz,
Juni 2005 (LT\0 Sep. 2005 (LTV)
Im nachsten Beispiel ist der Umbau des Kahlerwehres in eine Sohlrampe mit
Raugerinnebeckenpass an der Schwarze Elster abgebildet.
 ,4 A
€.:
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Abbildung 6: Kahlerwehr vor Umbau (LTV) Abbildung 7: fertig gestellte FAA (LTV)
Im letzten Beispiel wird die Instandsetzung des Wehres StraBburger StraBe in
Chemnitz mit dem Neubau einer Fiscbrampe am Gewasser Chemnitz gezeigt.
Abbildung 8: Webr vor Umbau (LTV) Abbildung 9: fertig gestellte FAA (LTV)
Eine groBe Herausforderung flir die weitere Zukunft wird es sein, technische
Moglichkeiten zu entwickeln, die es erlauben, die Durchgangigkeit von Stauan-
lagen wirtschaftlich umzusetzen. Fur die derzeit bei der LTV in Planung oder in
Bau befindlichen Hochwasserruckhaltebecken existieren dazu z. B. in Form von
Okostollen schon konkrete Projekte.
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